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Abstrak 
Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis kebutuhan informasi yang dibutuhkan oleh 
PT. XYZ serta menambahkan kekurangan yang pada modul fixed asset didalam Taowi 
ERP, sehingga dapat dipergunakan untuk meningkatkan kinerja perusahaan. Metodologi 
pengembangan sistem yang digunakan yaitu metode analisis dan desain berbasiskan 
object-oriented. Analisis juga dilakukan menggunakan referensi pustaka, wawancara, 
dan pengumpulan informasi melalui bukti-bukti fisik. Hasil yang dicapai dari penulisan 
ini berupa penambahan fitur dan fungsi baru pada Taowi ERP untuk modul fixed asset 
yang dapat digunakan oleh PT. XYZ. Simpulan dari penulisan ini adalah dengan adanya 
penambahan fitur dan fungsi baru didalam Taowi ERP khususnya pada modul fixed 
asset, maka perusahaan dapat menyelesaikan kelemahannya terutama dalam proses 
pencatatan aset, proses pelacakan aset, serta dapat mengolah dan memperoleh informasi 
dengan lebih mudah sehingga dapat mendukung pihak manajemen dalam mengambil 
keputusan. 
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Abstract 
This paper aims to analyze the user requirement of PT. XYZ and cover the weaknesses of 
module fixed asset in Taowi ERP, so it can be use to improve the performance of the 
company. System development methodology used is based on the method of analysis and 
design of object-oriented. Analyses were also performed using a reference library, 
interviews, and the collection of information through physical evidence. The result of 
this paper is addition of new features and functionality in Taowi ERP for fixed asset 
module which can be used by PT. XYZ. The conclusions of this paper is with the addition 
of new features and functionality in Taowi ERP especially in fixed asset module, the 
company will be able to resolve its weaknesses,  especially in the process of recording 
assets, asset tracking processes, and obtain information more easily so that it can 
support manajament parties in making decisions. 
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